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DESCRIPCIÓN: El presente estudio intenta demostrar el desequilibrio contractual 
que genera la protección laboral reforzada por enfermedad o accidente de origen 
común para el empleador, toda vez que  ampara a un grupo de personas que por 
su condición de discapacidad están sujetas a la permanencia en el lugar de 
trabajo y a la remuneración, en contraposición al término de los contratos 
laborales suscritos, lo cual atenta contra los intereses del empleador puesto que le 
impone cargas excesivas para dar por terminados sus contratos de trabajo por 
causas ajenas a la especial condición del trabajador y en contra de su derecho de 
crear empresa y ejercer su autonomía de la voluntad. 
 
METODOLOGÍA: esta investigacion fue estructurada con base en el análisis de 
las consecuencias que genera el desarrollo jurisprudencial de un mecanismo de 
protección legal, permitiendo la elaboración de un trabajo teórico documentado y 
sistemático sobre el proteccionismo excesivo a favor de las personas en condición 
de discapacidad, mas alla de los requisitos exigidos por el legislador, cuando esta 
se genera en una enfermedad o accidente de origen común. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El mecanismo legal de protección laboral reforzada para trabajadores en condición 
de discapacidad por enfermedad o accidente de origen común, genera un 
desequilibrio contractual para el empleador, que debe someter su autonomía 
administrativa al análisis de la Oficina de Trabajo para dar por terminado la 
relación laboral por causas objetivas. 
 
La protección laboral reforzada convierte al empleador en la parte débil de la 
relación laboral, ante la carencia de límites establecidos en la ley que amparen la 
terminación del contrato del trabajador en condición de discapacidad en aquellos 
casos que se configure una justa causa o se venza el término de los contratos de 
trabajo. 
 
La protección laboral reforzada por enfermedad o accidente de origen común crea 
un obstáculo para el ejercicio de la autonomía de la voluntad del empleador, 
generando un desequilibrio contractual puesto que el origen de dicha limitación no 
tiene un nexo de causalidad con los riesgos a los que se ha visto sometido el 
trabajador en el desarrollo de las labores asignadas. 
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